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Complementación con aceite de Sacha inchi: Efectos sobre 
marcadores metabólicos y la expresión génica de SIRT-1, 
en la fase postprandial.
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RESUMEN
Introducción: El estado postprandial se 
refiere al periodo posterior al consumo de 
alimentos.  Este periodo se caracteriza por 
cambios en marcadores del metabolismo 
de glúcidos, lípidos e inflamación, y en la 
expresión de SIRT-1. La duración y el per-
fil de cambios durante este tiempo depen-
den del estado metabólico del individuo y 
del tipo de alimento consumido. El aceite 
extraído de las semillas de Sacha inchi es 
rico en ácidos poliinsaturados (PUFA) y 
antioxidantes, los cuales podrían ser útiles 
para modificar los efectos postprandiales 
de una ingesta grasa.
Objetivo: Evaluar los cambios postpran-
diales producidos por la adición de aceite 
de Sacha inchi a un desayuno rico en 
grasas, sobre biomarcadores metabólicos 
en suero, y expresión de  SIRT-1 en cé-
lulas mononucleares de sangre periférica 
(PBMC).
Materiales y métodos: Se realizó un 
estudio clínico cruzado aleatorizado, en 
hombres saludables con escasa actividad 
física.  Se tomaron muestras de sangre en 
ayunas, a la hora y cuatro horas luego de 
ingerir un desayuno rico en grasas solo 
(874 cal, 59% de las cuales provenían de 
grasas: SFA 32%, MUFA 23%, PUFA 4%) 
o complementado con 15 mL del aceite 
de Sacha inchi (998 cal, 65 % provenían 
de grasas: SFA 30%, MUFA 20%, PUFA 
15%).  Se cuantificaron las concentracio-
nes de glucosa, insulina, perfil lipídico, 
interleukina-6 (IL-6) y lipopolisacáridos 
(LPS) en suero, y la expresión de SIRT-
1 en PBMC. Todos los participantes 
firmaron consentimiento informado. El 
estudio cumplió con los principios éticos 
que rigen la investigación en humanos 
y fue aprobado por los comités de ética 
de las instituciones participantes y re-
gistrado en Clinicaltrials, con el código 
NCT02886169..
Resultados: ELa muestra quedó con-
formada por 42 hombres, con una edad 
promedio de 40.0 años (DS= 8.9), índice 
de masa corporal 26.6 kg/m2 (DS= 4.8) y 
perímetro de cintura 94.1 cm. (DS=12.0). 
Tras la intervención con ambos desayunos 
ricos en grasa, las concentraciones de 
colesterol total, triacilglicéridos y LPS se 
mantuvieron por encima de los valores 
basales durante las 4 horas que duró el 
estudio. En ausencia de alteraciones me-
tabólicas, el agregado del aceite atenuó 
el aumento de colesterol e IL-6 en suero, 
pero incrementó la resistencia a insulina. 
En los sujetos con alteraciones metabó-
licas, el consumo del aceite atenuó el 
incremento de glucosa postprandial.  En 
este grupo (16 de los 42 participantes), 
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se observó correlación de la expresión de 
SIRT-1 con la concentración de glucosa a 
las 4 horas (r= -0.724; p=0.012), con el in-
cremento del área bajo la curva (r= -0.665; 
p=0.025) y con el índice de sensibilidad a 
insulina (r=0.636; p=0.035).  Además, en 
estos individuos, no se observó la relación 
directa entre triacilglicéridos y LPS, ha-
llada con el desayuno no complementado 
con aceite de Sacha inchi. 
Conclusión: El agregado del aceite de 
Sacha inchi modifica las respuestas meta-
bólica e inflamatoria postprandiales produ-
cidas por la ingesta de una comida rica en 
grasas, pero sus efectos se relacionan con 
el estado metabólico del sujeto.
Aparentemente SIRT-1 participaría en los 
eventos bioquímicos relacionados con las 
respuestas postprandiales observadas.
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ABSTRACT
Background: The postprandial state refers 
to the period after the consumption of 
food. This period is characterized by chan-
ges on biomarkers of glycemic and lipid 
metabolism and inflammation, and SIRT-1 
expression. The duration and profile of 
changes during this time depend on the 
metabolic state of the individual and the 
type of food consumed.The oil extracted 
from the seeds of Sacha inchi is rich in 
polyunsaturated acids and antioxidants, 
when used as complement, it could be 
useful to modify the postprandial effects 
of a fatty meal. 
Objective: To evaluate the postprandial 
changes produced by the addition of 15 mL 
of Sacha inchi oil to a fat-rich breakfast 
on metabolic biomarkers in serum, and 
SIRT-1 expression in blood peripheral 
mononuclear cells (PBMC).
Materials and methods: We conducted 
a randomized crossover clinical study in 
healthy men with low physical activity. 
Blood samples were taken in fasting, an 
hour and four hours after eating a breakfast 
alone (874 cal, 59% of which came from 
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fats: 32% SFA, 23% MUFA, 4% PUFA) or 
supplemented with 15 mL of Sacha inchi 
oil (998 cal, 65% of which came from 
fats: 30% SFA, 20% MUFA, 15% PUFA). 
Blood samples were obtained before and 
after one and four hours post-ingestion to 
quantify glucose, insulin, lipid profile, in-
terleukin-6 (IL-6) and lipopolysaccharides 
in serum. We measured the expression of 
SIRT-1 in PBMC. 
All participants signed an informed 
consent clause. The study complied with 
the ethical principles that govern human 
research, and the ethics committees of 
the participating institutions approved it. 
Registered in Clinicaltrials, with the code 
NCT02886169.
Results: The sample consisted of 42 
men, with an average age of 40.0 years 
(SD= 8.9), body mass index 26.6 kg / m2 
(DS= 4.8) and waist circumference 94.1 
cm. (DS= 12.0). After both breakfasts, 
the concentrations of total cholesterol, 
triacylglycerides and LPS by the time of 
the last sample (4 hours after breakfast), 
were higher than the basal values. In the 
absence of metabolic alterations, the addi-
tion of oil attenuated the increase in serum 
cholesterol and IL-6, but increased insulin 
resistance. In the subjects with metabolic 
alterations, oil consumption attenuated the 
postprandial glucose increment. In these 
individuals (16 of the 42 participants), 
a correlation was observed between the 
expression of SIRT-1 and the glucose 
concentration at 4 hours (r = -0.724, p = 
0.012), with the enlargement of the area 
under the curve (r = -0.665; p = 0.025) 
and with the insulin sensitivity index (r 
= 0.636, p = 0.035).  In addition, in these 
individuals, we did not observe the direct 
relation between triacylglycerides and 
LPS, which was found with breakfast 
without Sacha inchi oil.
Conclusions: The addition of Sacha inchi 
oil modifies the postprandial metabolic 
and inflammatory responses produced by 
the intake of a fat rich meal, however, the 
oil effects are related to the metabolic state 
of the subject. Apparently, SIRT-1 would 
participate in biochemical events related 
to postprandial responses.
Keywords:
Sacha inchi, Plukenetia volubilis L, sir-
tuin-1, fatty acids, cardiovascular risk, 
postprandial period.
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